





E D A R A N 
Nomor:  /F.08.01/2020 
 
Tentang: 




Mahasiswa Semester VII (tujuh)  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
 
 
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, 
 
Menindaklanjuti Edaran Rektor UHAMKA Nomor 814/ F.03.01/ 2020 tentang Perpanjangan Waktu 
Pencegahan dan Antisipasi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dengan ini Dekan FKIP UHAMKA mempertimbangkan situasi 
darurat Pandemi Covid dengan menyampaikan informasi tentang adaptasi pelaksanaan Magang 3 
dengan New Normal yang berisi beberapa hal berikut: 
 
1.    Pelaksanaan Magang 3 dilaksanakan diakhir semester 7; 
 
2.    Tujuan Magang 3 adalah untuk memantapkan   kompetensi   akademik   kependidikan   dan 
kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi, serta merasakan langsung proses 
pembelajaran dan memantapkan jati diri pendidik dengan menjadi asisten guru; 
 
3.    Berkaitan dengan tujuan pada poin 1 maka FKIP UHAMKA memberikan solusi berupa: 
Mahasiswa melaksanakan Magang 3 dengan memilih salah satu program yang ditawarkan oleh 
FKIP UHAMKA, yaitu: 
a. Model Magang 3 di sekolah dengan metode pembelajaran bauran 
(blended learning); dan  
b. Model Ruang Belajar (home schooling); 
 
4.   Mahasiswa berkoordinasi dengan pembimbing magang terkait pelaksanaan magang yang dipilih; 
 
5.    Tugas pembimbing magang 3  adalah membimbing mahasiswa secara  daring, menilai, dan 
mereview video mahasiswa di kanal youtube; 
 
6.    Surat izin magang 3 dapat menghubungi Kepala UPT FKIP UHAMKA (0812-98818092); 
 
7.    Teknis pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan Magang 3 (terlampir). 
 
Demikian  surat  edaran  ini  disampaikan.  Atas  perhatian  dan  kerja  sama  Bapak/  Ibu,  kami 
mengucapkan terima kasih. 
 
Wabillahittaufik wal hidayah 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
Jakarta,  27 Syawal 1441 H 
















1. Model Magang 3 di Sekolah dengan metode Pembelajaran Bauran (Blended Learning) 
 
 










Mengajukan surat izin ke 
sekolah secara daring 
B 
 
Mengajar sesuai dengan 
bidang studi masing-masing 
C Mengoordinasikan rencana 










bersama guru pamong 





Melaksanakan magang 3 selama 
2 bulan 
















Pelaksanaan ruang belajar 
(home schooling) 
 
Mengajukan surat izin ke RT/ RW 
untuk membuat rumah belajar 
PGSD                           
Mengajar            
Siswa SD/MI
 
Mengajar   sesuai  dengan  jenjang 
program studi yang ditempuh 
Mengajar 





















Proses pembelajaran diberikan 
secara langsung di tempat tinggal 
mahasiswa atau balai RW. 
 
 
Membuat spanduk ruang belajar 
(home schooling) yang berisi nama 
ruang belajar, program studi, 
fakultas,      dan      logo      FKIP. 
(dibuat secara kreatif dan inovatif) 
 
1.  Pendidikan Bahasa 
dan Sastra 
Indonesia 
2.  Pendidikan Bahasa 
Inggris 
3.  Pendidikan Bahasa 
Jepang 
4.  Pendidikan 
Ekonomi 
5.  Pendidikan Sejarah 
6.  Pendidikan 
Geografi 
7.  Pendidikan 
Matematika 
8.  Pendidikan Biologi 











Mengajar      
SMA/MA/SMK












A B                            Konten   video   berisi:   pembukaan, 
proses pembelajaran, penutup, dan 
testimoni siswa 
 
• Menyerahkan RPP 
1 lembar/pertemuan 
dalam bentuk softfile yang 
diserahkan ke program studi 
• Khusus Program Studi PGSD 
dan PG-PAUD RPP 
diserahkan sesuai dengan 
tema yang dilakukan 
Mengunggah video 
pelaksanaan 
per pertemuan di kanal 




Durasi per video adalah 






Men-tag ke kanal youtube FKIP UHAMKA 
dan  Program  Studi  masing-masing 
dengan          menyertakan          hastag 
#FKIPUHAMKA#MAGANG3_2020#PRODI
4.  Penilaian Magang 3  
 
 








Indikator Penilaian Magang 
 
 
Nilai dikumpulkan melalui google 
form kepada 
UPT PPL dengan link                                                              Penilaian teknis (20): 
ketepatan durasi 10 – 15 menit, ukuran pixel 







RPP 1 lembar (versi Kemdikbud), model 
pembelajaran, metode pembelajaran, media 
pembelajaran, dan evaluasi. Khusus Program Studi 






Penilaian konten (50): 
proses      pembelajaran      yang      terintegrasi 
pendidikan karakter (membuka-isi-penutup) 
